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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
pertanyaan siswa melalui penerapan model Discovery Learning disertai 
modifikasi Dialog Socrates di kelas XI MIA 2 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2015/ 2016. Penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilaksanakan dalam 2 Siklus. Setiap Siklus terdiri dari tahap: perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI 
MIA 2 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/ 2016. Data penelitian 
diperoleh dari keseluruhan pertanyaan yang diajukan siswa meliputi kuantitas dan 
kualitasnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
Prosedur penelitian menggunakan model spiral yang saling terkait, terdiri dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Discovery 
Learning disertai modifikasi Dialog Socrates di kelas XI MIA 2 meningkatkan 
kuantitas dan kualitas pertanyaan siswa. Kuantitas dan kualitas pertanyaan dari 
Pra-Siklus hingga Siklus 2 mengalami peningkatan. Kuantitas pertanyaan pada 
Siklus 1 sebesar 67 pertanyaan dan Siklus 2 sebesar 71 pertanyaan. Kualitas 
pertanyaan pada Siklus 1 sebesar 62,5 % dan Siklus 2 sebesar 75 %.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan model 
Discovery Learning disertai modifikasi Dialog Socrates dapat meningkatkan 
kuantitas dan kualitas pertanyaan siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 8 Surakarta 
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This research aims to improve the quantity and quality of question of the 
eleventh grade 2 Science students of SMA Negeri 8 Surakarta in the academic 
year of 2015/ 2016 through Discovery Learning with Socratic Dialogue 
modification application. This research was a classroom action research which 
consisted of two Cycles. Each Cycle contained planning, acting, observing, and 
reflecting. The research subject was the eleventh grade 2 Science students of SMA 
Negeri 8 Surakarta in the academic year of 2015/ 2016. The data were taken from 
the questions covering the quantity and quality of the question. The techniques of 
data collection in this research used observation, interview, and documentation. 
Data analyzing technique was descriptive qualitative. The research procedure used 
intertwined spiral model, contained planning, acting, observing, and reflecting.  
The result of the research shows that application of Discovery Learning 
with Socratic Dialogue modification improved the quantity and quality of students 
question. Quantity and quality of question improvement from Pre-Cycle to the 
second Cycle. Quantity of the questions in the first Cycle was 67 questions and 
the second Cycle was 71 questions. Quality of the questions in the first Cycle was 
62,5 % and the second Cycle was 75 %.  
Based on the result of the research it can be concluded that the application 
of Discovery Learning with Socratic Dialogue modification can improve the 
quantity and quality of question of  the eleventh grade 2 Science students of SMA 















Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 
(Q. S. Al Insyiraah: 5) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q. S. Al Baqarah: 286) 
 
Jalan yang terjal dan sulit biasanya menuju tempat yang indah. 
(Anonim) 
 
Jangan mudah puas dengan hasil yang telah engkau capai, karena disaat kau sudah 
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